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S. A. Prenses Dür-rü-Şehvâr
S ON Halîfe «Abdülmecid» merhumun kerimeleri ve «Hay- darahad» Nizam’mm valdeleri Prenses Dür-rü Şelıvar Sul tan, yeğenleri Prenses Nesli-Şah ve Prenses Hanzâde’nin 
Boğaz’dald yalılarında bir hafta kalmak üzere, Londra’dan İs­
tanbul’a gelmişlerdir.
Prenses Dür-rü-Şehvâr, pederleri Halîfe Hazretleri ile İs­
tanbul’dan çıkarıldıkları zaman henüz çocukdular ve OsmanlI 
Hanedanı içinde giizeliği ile meşhurdu.
İlk  olarak İsviçre’ye gitdiler ve bu güzelin resmini, bütün 
Avrupa mecmuaları baş sahifelerine koydular. Bilhassa iki örgü 
hâlindeki saçları ve şâhâne gözleri, görenleri mebhud edi­
yordu.
Kısa bir müddet sonra «N is»e geldiler.
Hindistan'ın Müslüman devletleri Halîfe Hazretlerine her 
ay nakdî yardımda bulunuyorlardı, bu yardımın başında «Hay- 
darâbad Nizam»ı vardı.
Bir iki sene sonra bir Avrupa seyahati yapan Nizam Haz­
retlerinin büyük mahdumları «A ’zam Câh» Nis’e uğradı ve 
Prenses’in güzelliğinin medhini işiterek Damad Şerif Paşa 
vasıtası ile, Prensesle evlenmek teklifinde bulundu.
İki taraf bu teklifi kabul etdiler, nikâh merasimi Nis’de 
Halife Hazretlerinin ikaamet buyurduğu «V illa Kasus»da ya­
pıldı ve yeni evliler Haydarabad’a gitdiler.
Prenses’in iki oğlu oldu, her ikisi de mükemmel yetiş­
mişlerdir.
Büyüğü Londra’da askerlik, küçüğü de hukuk tahsil etdi. 
1952’de hükümetin da’veti üzerine, matbuat hey'etl ile Hindis­
tan’a gitdiğim zaman «Haydarâbâd»ı da ziyâret ettik.
Nizâm Hazretleri, benim Mevlânâ evlâdından olduğumu 
öğrenince pek büyük iltifatda bulundu, kendisi şâir olduğu 
için, Fars’ça pek güzel şiirleri vardı.
Biz oraya ’ gittiğimiz zamaıı Prenses Hazretleri çocukları­
nın tahsilini yakından ta’kib İçin Londra'da bulunuyorlardı.
Prens A’zam Câh, bizleri sarayına da’vet ederek mükellef 
bir ziyafet verdi. Ziyafetden sonra sarayını gezdirdi, üst kata 
çıkacak muhteşem merdivenin yan kısmında, Prenses Diir-rü- 
Şehvâr’m tabiî hüyükliikde Halife Hazretleri tarafından ya­
pılmış bir yağlı boya tablosu vardı.
Prensle yavaş yavaş merdiveni çıkar iken, kendisine Nis’- 
deki izdivacdan ve Damad Şerif Paşa’dan bahsetdim, durdu: 
— Demek Prensesi evvelden tanıyorsunuz?
— Evet, dedim, cümlesini çok eskiden tanırım.
Bunu ona söyler iken tabloda Prenses’in ayaklan onun 
ağzının hizasında bulunuyordu, büyük bir ihtiram ile tablo­
nun ayaklarını öpdü.
Prenses Dür-rü-Şehvâr gâyet vekârlı bir Sultândır. Her 
yerde kendisine hürmet ctdirmesini bilmişdir.
İngiltere Kralının taç giyme merâsimine da’vet edilerek 
Londra’ya gitmişlerdi. Merâsimin cereyan edeceği Katedral’e 
girdikleri zaman teşrifatçılar kendilerini müstakil olmayarak 
bir devlete tabi’ bulunan prenslere tahsis edilen mahal’le de­
lâlet eylediler.
Prenses o giin tamamen altın İşleme bir «sari» giymiş, 
başına bir zümrüd taç kondurmuş ve takındığı mücevherat da 
kıymetine bahâ biçilmez zümrüdden takımdı.
Bütün davetliler asâletle güzelliği meze eden bu hârika 
karşısında hayrân kaldılar. Prenses müstâkil hükümdarların 
bulundukları tarafı göstererek sordu:
— Biz ne için o tarafa gitmiyoruz?
Teşrifatçılar: f
— O taraf metbu’Iara, ya’ni yalınız müstakil devlet reisle­
rine mahsusdur, siz «tabi’»  lerin bulunduğu tarafı teşrif ede­
ceksiniz:
Prenses:
— Hayır, dedi, ben tabi’lerin tarafında bulunamam, ben 
«Fatih»in kızıyım.
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